


































































































1953‒ 1977年 アンリ・フレヴィルHenri FRÉVILLE 人民共和運動（MRP）
1977‒2008年 エドモン・エルヴェEdmond HERVÉ 社会党（PS）
2008‒2014年 ダニエル・ドゥラヴォDaniel DELAVEAU 社会党（PS）





















































①アペレ（Nathalie APPÉRÉ） 左翼連合 35.57％
②シャヴァナ（Bruno CHAVANAT） 右派・中道右派 30.12％
③トゥリエ（Matthieu THEURIER） エコロジスト 15.09％




①アペレ（Nathalie APPÉRÉ） 左翼連合 55.83％



































































































































































































































































































































































































































































































































１） Tarso GENRO et Ubiratan De SOUZA, Quand les habitants gèrent vraiment leur 
ville. Le Budget participatif : l’expérience de Porto Alegre au Brésil, Editions 









３） 例えば、Yves CABANNES, « Les budgets participatifs en Amérique latine. De 
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４） Yves SINTOMER, Carsten HERZBERG, et Giovanni ALLEGRETTI, en coll. 
avec Anja RÖCKE, Les budgets participatifs dans le monde. Une étude 








Hélène BACQUÉ, Henri REY et Yves SINTOMER, « Conclusion : La démocratie 
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2005, pp. 293‒299.
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終決定する参加手続である。Yves SINTOMER, Anja RÖCKE et Julien TALPIN, 
« Démocratie participative ou démocratie de proximité ? Le budget participatif des 








８） Ibid., 2008, pp. 122‒125.
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1970‒2000年 レンヌ都市圏広域都市区District urbain de l’agglomération rennaise












用された。Loi nº 2013‒403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
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─ ─55
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